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тельство наиболее важных для республики (либо отдельных регионов) промышленных объектов, 
гостиничных комплексов, объектов обслуживания населения. 
Государство и дальше намерено улучшать инвестиционную привлекательность, в том числе 
посредством предоставления преференций. 
При этом следует отметить, что инвестиционный климат в стране характеризуется не только 
правовым режимом деятельности иностранных инвесторов, установленным национальным зако-
нодательствам, но и международными договорами и соглашениями, в которых участвует государ-
ство. 
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Объектом исследований были поймы рек Цна и Горынь, как наиболее густо заселенные и 
наиболее интенсивно используемые для целей кормопроизводства. Пойменные земли этих рек 
расположены в зоне радиоактивного загрязнения 137Cs от 0,5 до 5,0 Ки/км2 [1]. 
Целью исследований является получение достоверной информации об использовании поймен-
ных земель, плотности загрязнения 137Cs затапливаемых земель и накопления 137Cs в многолетних 
травах, продуктивности и зоотехнического качества травостоя. 
В процессе работы проведены экспедиционные обследования затапливаемой части пойм  Цна и 
Горынь в пределах Брестской области и выполнен лабораторный анализ накопления 137Cs в пой-
менных почвах и травостое.  
Река Горынь является крупнейшим правым притоком Припяти. Длина реки в границах Белару-
си – 82 км, площадь водосбора – 1,2 тыс. км2.  Ширина поймы колеблется от 1 да 5,5 км, больше 
развита по правобережью. Пойма высокая, минеральная с абсолютными отметками 132,0 – 134,5 м 
и колебанием относительных высот 0,5 – 2,0 м. По характеру мезорельефа на пойме преобладают 
плоские, плосковолнистые и плоскогривистые участки, а также отдельные плосковыпуклые 
останцы надпойменной террасы. В пойме расположено множество проток, старичных понижений 
(иногда с озѐрами), котловин, западин  [2].  
На пойме Горыни распространены очень редкие для Беларуси крупнозлаковые настоящие луга, 
с участием ценных кормовых злаков (овсяницы луговой и красной, тимофеевки, полевицы белой, 
вейника наземного) и бобовых: клевера, люцерны, чины. По пониженным элементам рельефа 
(днищами котловин, западин, заболоченных стариц) распространены осоковые, злаково–осоковые 
фитоценозы, состоящие из осоки острой и лисьей, мятлика болотного, щучки, ситника. Для этих 
же мест характерна небольшая закустаренность ивой. 
Преобладающий тип использования естественных лугов поймы Горыни  – пастбищный, реже 
сенокосный. Бессистемный выпас скота привѐл к формированию мелкокочковатого  микрорелье-
фа, стравливанию злаковой растительности, появлению сорных трав (щавеля конского, осота, по-
дорожника и др.) и, как результат, резкому снижению продуктивности горынских лугов. 
Река Цна – левый приток Припяти. Рассматриваемая часть реки расположена в центральной 
пойме долины реки Припять.  
Наиболее  распространѐнными растительными сообществами выступают разнотравно–
злаковые луга из мятлика лугового, щучки, овсяницы луговой и различного разнотравья. В пони-
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женных элементах рельефа более типичны крупноосоковые сообщества из осоки омской к кото-
рым примешиваются манник водный, канареечник тростниковидный, ситник чѐрный. 
Пойма реки Цна используется исключительно для выпаса скота. 
Для реального отображения радиологической ситуации на затапливаемой части пойм рек Цна и 
Горынь в процессе обследования установлены участки пригодные для выпаса скота или сенокоса. 
На этих участках для определения 137Cs отобраны сопряженные пробы почвы и травостоя. 
Выполненный анализ отобранных проб почвы и растительности показал, что в радиологиче-
ском отношении не существует препятствий для использования пойменных земель для кормопро-
изводства. 
Среднее зоотехническое качество кормов, заготовленных на пойме р. Горынь, согласно [3], по 
сырому протеину (13,9) относится к 1–му классу, по обменной энергии (6,89) – ко 2–3–му классу, 
по кормовым единицам (0,57) – ко 2–му классу.  
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Розвиток будь–якого сучасного підприємства неможливий без персоналу та його людського 
капіталу. Основним завданням підприємства щодо ефективного використання людських ресурсів є 
розробка таких мотиваційних механізмів, які б сприяли розвитку працівників, давали можливість і 
викликали бажання у них працювати з максимальною віддачею, відповідно до їх кваліфікації, до-
свіду, можливостей. Проведені дослідження стосовно даної проблеми показали [1], що на те-
перішньому етапі у мотиваційних механізмах переважають старі неринкові чинники, які стають 
стримуючими факторами щодо розвитку персоналу підприємства. Тому є необхідність у фор-
муванні нової моделі мотиваційного механізму, який відповідає вимогам сучасного ринку. Варто 
зауважити, що при ринковій системі господарювання основні стимулюючі механізми забезпечення 
ефективності господарювання базуються на високому рівні оплати праці, достатньому для задово-
лення своїх потреб. 
Відповідно до цього необхідно сформувати нові схеми управління персоналом на підприємстві, 
які базуватимуться на розробці таких мотиваційних механізмів, які б стимулювали, насамперед, 
творчу діяльність, а також сприяли зацікавленості працівників у власному розвитку з метою 
підвищення ефективності господарювання підприємства і у результаті – отримання справедливої 
винагороди за затрачені зусилля. 
Практика управління людськими ресурсами повинна бути спрямована на те, щоб привертати, 
відбирати, просувати, винагороджувати, використовувати, втримувати та розвивати працівників у 
відповідності до стратегії діяльності підприємства, потреб працівників і принципів справедливості 
[2]. Основою у розробці таких мотиваційних механізмів повинен стати особистісний підхід, який 
враховує особливості конкретної людини і спрямований на ефективне використання її можливо-
стей. Такий мотиваційний механізм побудований на спільності інтересів підприємців–власників, 
найманих працівників та зацікавленості у кінцевих результатах кожної із зазначених сторін.  
Досвід господарювання свідчить, що мотивація як внутрішній механізм спонукання до дії, є ре-
зультатом складного комплексу постійно змінних потреб. На сучасному етапі для ефективної мо-
тивації своїх працівників керівнику необхідно виявити, які ж насправді їх потреби, і забезпечити 
найкращий спосіб задоволення цих потреб [3].  
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